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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА І РОЗВИТОК
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Тенденції до глобалізації суспільного розвитку, формування загальнолюдської культури, створення спільного економічного поля викликали у ХХІ столітті необхідність обґрунтованого розв’язання низки проблем. Це передусім розвиток інтелектуального потенціалу суспільства, забезпечення високої функціональності людини в умовах швидкої зміни ідей, знань і технологій, знаходження раціональної схеми співвідношення у розподілі гендерних ролей, що відображають передусім соціально-психологічні, культурні аспекти поведінки представників різних статей.
Вирішальну роль у процесі взаємодії і взаємозбагачення культур різних народів світу, соціалізації особистості і прийняття індивідом суспільних норм, культивування у кожної особистості почуття власної гідності, що призводить до зменшення гендерних конфліктів, відіграє розвиток туризму.
Елемент пригод і екстремальних випробувань резервів людини, гострих відчуттів, нових вражень і відкриттів, серйозні фізичні навантаження, під час туристичних походів, знімають напруженість в сім’ях, що беруть участь у подорожі. Поширення в багатьох культурних традиціях уявлення про традиційну патріархальну орієнтацію у сімейних стосунках під впливом необхідності виконувати різні обов’язки, спричинює опанування нових ролей в сім’ї чи засвоєння певної соціальної позиції та послаблення внутрісімейних конфліктів
Добре відомо, що екстремальний туризм – це найкращий метод лікування деяких душевних хвороб, а постійні тренування м'язів підтримують бадьорість і життєвий тонус. В умовах гіподинамії сучаснихофісних працівників, реабілітації після тривалої хвороби, неорганізованого дозвілля після виходу на пенсію с пелео подорожі з елементами екстриму допоможуть  швидко визначити нові пріоритети в житті.	
Заняття екстремальним видом туризму дозволяє розглядати цей вид діяльності як природну модель зняття емоційного стресу, а її вивчення представляє практичний інтерес у вирішенні проблеми адаптації, порушення поведінки і профілактики негативних змін у психічному здоров'ї.
Важливим напрямом розвитку туристичної галузі є організація сімейного дозвілля, сім’я як провідний фактор соціалізації особистості є першоосновою духовного характер сімейного дозвілля визначаться такими соціально-культурними чинниками як структура та спільність дозвілльєвих занять, рівень розвитку духовного світу, стилем життя та інтересами членів сім’ї. Орієнтація на форми дозвілля суто жіночі і суто чоловічі, звичка проводити дозвілля відповідно до особистих інтересів, бажання розвивати індивідуальні дозвільні інтереси, у туризмі врівноважується народженням спільного сімейного дозвілля, що полягає в: оздоровленні, відновленні сил, поліпшенні медико-фізіологічних даних   за   допомогою   зміни   діяльності,   дозованого руху, раціонального харчування, нервового розвантаження, підвищення адаптації до незвичних умов; вдосконаленні загальної і спеціальної фізичної підготовки, виробленні витривалості, спритності, сили, рівноваги; наданні практичних навичок у доланні перешкод; психічному вдосконаленні та емоційному збагаченні внутрішнього світу людини, вихованні рішучості, сміливості, впевненості в собі, відповідальності[1].
Організація дозвілля передбачає попередню роботу з формування потреб, звичок, урізноманітнення самодіяльності дітей, їх занять за інтересами, формування самостійності. В умовах туристичних подорожей, визрівання певних обставин існування в природному середовищі і завдань, формується певний зразок або модель поведінки людської особистості, здатної вирішувати ці завдання таким чином, туризм проявляє себе як спосіб існування у гармонії з собою і природою, що визначає його екологічну спрямованість.
Саме екологічну стежку як специфічний вид одноденного туристичного маршруту, що має  різноманітну наукову (геологіч​ну, ботанічну, зоологічну, археологічну, історичну, краєзнавчу, ландшафтно-екологічну тощо) цінність Д.Ю. Дмитрук називає базовою основою комплексного екотуристичного продукту, а також основною формою реалізації урбокомпенсаційного природокористування, в першу чергу, екологічного туризму і рекреації [2]. 
Згідно визначення Всесвітньої туристичної організації «Екологічний туризм має забезпечувати мінімальний вплив людини на природу і сприяти посиленню інтересу до природоохоронних заходів. Основним завданням екологічного туризму є гармонізація відносин між економічною вигодою, що отримується від рекреації та екологічною безпекою природних територій, які використовуються для відпочинку людей».
За переважанням тієї чи іншої мети Дроздов А.Б. виділяє науковий, пізнавальний і спортивно-оздоровчий види екотуризму. 
В науковому екотуризмі зайнята відповідно невелика частка туристів. Останнім часом в наукових польових дослідженнях все частіше стали використовувати допомогу звичайних туристів-добровольців.
Практично кожна екоподорож переслідує пізнавальні цілі. Об'єктами пізнавального екотуризму є пам'ятки природи, геоморфологічні, гідрологічні та інші об'єкти (гори і каньйони, печери і гроти, озера і річки). Тут крім пізнавального, реалізується спортивно-оздоровчий елемент екотуризму, який включає різні види активного і пасивного туризму [3].
Як специфічний вид діяльності, туризм спрямований на задоволення цілого комплексу потреб – пізнання й самопізнання, переміщення у фізичному просторі що прияє ідентифікації індивіда в певному духовному середовищі та коригуванню гендерних стереотипів. Африканські туристичні фірми пропонують поїздки в печери, як екзотичний відпочинок. Неподалік м. Джероба збереглося багато печер в яких, туристам пропонують пожити в печерах разом із аборигенами, займаючись мисливством, випасаючи кіз і овець, збираючи врожай ячменю і чечевиці, є можливість взяти участь в обрядових святах місцевих племен.
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